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Le schéma d e s  v a r i a t i o n s  q u o t i d i e n n e s  de l a  cha rge  s o l i d e  un i ta i re  est 
s imilaire  pour  des  hydrogrammes b a l l u r e  normale.  Cette é v o l u t i o n  n 'est  p a s  
r e p r é s e n t a t i v e  de l ' a c t i o n  des a g e n t s  d ' é r o s i q n  mais t r a d u i t  l ' i n f l u e n c e  d e s  
a g e n t s  de  t r a n s p o r t .  Cette é t u d e  f a i t e  2 l ' éche l le  d 'un b a s s i n  de grande  s u p e r -  
f i c i e  [94250 km21 n e  p e u t  f o u r n i r  qu 'une vue g l o b a l e  de  l ' o r i g i n e  d e s  p r o v i n c p  
. 
d i s  t r i b u t r i c e s  . d 
l e u x  d e s  s u s p e n s i o n s  ne r e f l è t e  p a s  t o u j o u r s  l a  na ture  d e s  p r o d u i t s  o r i g i n e l s .  
I 3- Au n iveau  d 'un  b a s s i n  de g randes  dimensions,  l a  n a t u r e  des  minéraux a r g i -  - T A  
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Des influences l o c a l e s  [conf  l u e n c e l  e t  r é g i o n a l e s  [ d i s t a n c e  des  p r o v i n c e s  d i s t r i -  GZ -? 
r a  
b u t r i c e s l  peuvent  i n t e r v e n i r  dans l a  d i s t r i b u t i o n  m i n ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ p e ~ s .  
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